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Julio, Jorge, Beatriz, Fernando,  
Guillermo y Nydia...  
Su obra en nuestros fondos  
Equipo de Referencia de la Sala General 
de la Biblioteca Nacional
H
Julio A. García Oliveras (1931-2017)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA (SIGB) CATÁLOGO EN LÍNEA
s฀ Caminar hacia una integración económica por la vía más rápida posible.- 
La Habana: Cuba Foreign Trade, 1991.- 16 p. 
s฀ Combate 13 de Marzo.- La Habana. Dir. Julio García Oliveras.- Disponible 
la colección digitalizada 58 cm.
s฀ Como el aire en las orejas.- Cienfuegos: Reina del Mar, 2004.- 158 p.
s฀ Contra Batista.- La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2006.- 509 p. 
Otras ediciones: 2008, 2013.
s฀ Escribas en el estadio.- La Habana: Editorial Unicornio, 2007. xxxi.- 182 p.
s฀ Los Estudiantes cubanos.- La Habana: Casa Editora Abril, 2003.- 111 p.
s฀ Ho Chi Minh el patriota.- La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2010.- 
255 p.
s฀ José Antonio Echeverría.- La Habana: Editora Política, 2001.- 375 p. 
s฀ Juan Pedro Carbó Servia.- La Habana: Ediciones Unión, 2010.- 137 p.
CATÁLOGO TRADICIONAL 
s฀ Jose Antonio.- La Habana: Ediciones Abril, 1988.- 188 p.
s฀ Jose Antonio Echeverría: la lucha estudiantil contra Batista.- La Habana: 
Editora Política, 1979.- 373 p.
s฀ El joven Erich.- La Habana, Ediciones Abril, 1987.- 221 p.
ÍNDICE GENERAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS CUBANAS
s฀ “A veinticinco años del 13 de marzo de 1957”. Verde Olivo (La Habana) 
23(10): 10-11; 11 mar., 1982. 
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s฀ “Una carga de entusiasmo, de optimismo y de confianza”. Granma (Resu-
men semanal) (La Habana) 13(6): 4-5; 5 feb., 1978.
s฀ “De la nada lo hicieron todo”. Granma (Resumen semanal) (La Habana) 
13(39): 3; 24 sep., 1978.
s฀ Discurso. Granma (Resumen semanal) (La Habana) 8(10-11): 10; 18 mar., 
1973.
s฀ “Echeverría en el año del asalto al Moncada”. Trabajadores (La Habana). 15 
jul., 1982:2.
s฀ “Estados Unidos, Chile y Paraguay están entre los pocos países que no co-
mercian con Cuba”. Entrevista Astrid Barnet. Granma (Resumen semanal) 
(La Habana) 23(45): 9; 6 nov., 1988.
s฀ “José Antonio Echevarría, su acción como dirigente revolucionario”. Alma 
Mater (La Habana) (159): 16-21; mar., 1975.
s฀ “Jóvenes cubanos en la RDA un balance positivo”. Col. Comité Estatal de 
Colaboración Económica (Cece) (2): 7-10; abr.- jun., 1982.
s฀ “La masacre de la noche de San Juan”. Bolivia: 24 de junio de 1967. Organi-
zación Continental Latinoamericana de Estudiantes (La Habana) 5(59-60): 
36-39; nov.-dic., 1971.
s฀ “No al consumismo, sí al desarrollo y al internacionalismo”. Bohemia (La 
Habana) 78(10): 61-63; mar., 1986.
s฀ “No hay imagen más hermosa que la de un pueblo cuando hace la Revolu-
ción”. Granma (Resumen semanal) (La Habana) 13(40): 2 sep., 1978.
s฀ “Nos esperan nuevas y más difíciles batallas”. Alma Mater (La Habana) 
(220): 21-22; dic., 1980.
s฀ “Una obra esperada”. Verde Olivo (La Habana) 22(10): 60; 8 mar., 1981.
s฀ “La operación de Radio Reloj”. Universidad de La Habana (La Habana). 134-
141; en.-mar., 1977.
s฀ “Presidentes Fidel y Mengistu Haile Marian brillante maniobra militar en 
el Ogaden”. Granma (Resumen semanal) (La Habana) 13(40):2; 1 oct., 1978. 
s฀ “El recuerdo de Gerhard Weiss”. Bohemia (La Habana) 78(3): 58-60; 17 en., 
1986.
s฀ “Salud a los bolcheviques”. Bohemia (La Habana) 78(11): 54-58; 14 mar., 
1986.
Jorge Ibarra Cuesta (1931-2017)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA (SIGB) CATÁLOGO EN LÍNEA
s฀ Encrucijadas de la guerra prolongada.- Santiago de Cuba: Editorial Orien-
te, 2008.- 356 p.
s฀ José Martí.- La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2008.- 267 p.
s฀ Marx y los historiadores.- La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2008.- 
369 p.
s฀ Máximo Gómez frente al imperio.- La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 
2000.- 193 p.
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s฀ Patria, etnia y nación.- La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2007.- 338 p.
s฀ Varela el precursor.- La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2004.- 32 p. / 
La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2008.- 32 p.
CATÁLOGO TRADICIONAL 
s฀ Un análisis psicosocial del cubano: 1898, 1925.- La Habana: Editorial Cien-
cias Sociales, 1985.- 344 p. / La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1995.- 
344 p.
s฀ Aproximaciones a Clío.- La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1979.- 302 p.
s฀ Cuba 1898-1921: partidos políticos y clases sociales.- La Habana: Editorial 
Ciencias Sociales, 1992.- 478 p.
s฀ Cuba 1898-1958: estructura y procesos sociales.- La Habana: Editorial Cien-
cias Sociales, 1995.- 308 p.
s฀ Ideología mambisa.- La Habana: Instituto Cubano del Libro, 1967.- 217 p. / 
La Habana: Instituto Cubano del Libro, 1972.- 215 p. 
s฀ Independencia y cultura nacional.- La Habana: Palacio de las Convencio-
nes, 1983.- 9 h.
s฀ La inmigración antillana: ¿desproletarización y desnacionalización del 
proletariado cubano o aceleración de las contradicciones sociales? ¿disgre-
gación y marginalización del antillano o progresiva integración de éste en 
las luchas de la clase obrera?- La Habana: s.e., 1983.- 30 h.
s฀ Nación y cultura nacional.- La Habana: Letras Cubanas, 1981.- 222 p.
s฀ Polémica en torno a una historia integral de Cuba.- La Habana, 1969? 43-
101 pp. Separata de la Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, año 60, 
no. 2, 1969
ÍNDICE GENERAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS CUBANAS
s฀ “Agosto de 1906. Una intervención amañada”. Revista de la Biblioteca Na-
cional (La Habana) 64(1): 161-186; en.-abr., 1973.
s฀ “Algunos problemas teóricos y metodológicos de la historiografía cubana”. 
Santiago (Universidad de Oriente) (2-3):185-193; jun. 1971.
s฀ “Céspedes: el dirigente, el militante”. Santiago (Universidad de Oriente) 
(15): 123-135; jul.-sept., 1974.
s฀ “El ejército, libre y el país como país y con toda su dignidad representado”. 
Santiago (Universidad de Oriente) (28): 161-206; dic., 1977.
s฀ “La gran sublevación India de 1520 a 1540 y la abolición de las encomien-
das”. Santiago (Universidad de Oriente) (22):61-86; jun. 1976.
s฀ “Hacia la organización revolucionaria”. Bohemia (La Habana) 71(4):88-91; 
26; en., 1979.
s฀ “Incansable vocación histórica”. Granma (La Habana), 3 jun., 2011: 4
s฀ “José Martí: artífice de la libertad en Cuba”. Anuario del Centro de Estudios 
Martianos (La Habana) (10):255-260; 1987.
s฀ “Los mecanismos económicos del capital financiero obstaculizan la for-
mación de la burguesía doméstica cubana (1898-1930)”. Islas (Las Villas) 
(79): 73-92; sept.-dic. 1984.
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s฀ “Moral y revolución en Antonio Maceo”. Bohemia (La Habana) 65(24); 4- 9; 
15 jun. 1973.
s฀ “Nuestros autores”. Bohemia (La Habana) 89 (12): 62; 6; jun., 1997. il.
s฀ “La personalidad histórica de Carlos Manuel de Céspedes y de Ignacio 
Agramonte” Bohemia (La Habana) 65(19):14-19; 11 mayo, 1973.
s฀ “Regionalismo y esclavitud patriarcal en los departamentos Oriental y 
Central de Cuba” Anales del Caribe (La Habana) (6):22-52; 1986.
s฀ “La Revolución pospuesta”. Casa de las Américas. (La Habana) 18(109):154-
158; jul-ago., 1978.
s฀ “El compañero Frank”. Entrevista Alfredo Reyes Trejo. Verde Olivo (La Haba-
na) 23(30): 24-31; 29 jul., 1982. (Recoge testimonios de Belarmino Castilla 
Más, Carlos Chaín, José Calá Benavides, Nuria Gariá, Arsenio Estable, Car-
los E. Gil, José Pepín Lupiañes, Antonio Ñico Torres y Jorge Ibarra).
s฀ “La vanguardia pictórica de 1927 y la sensibilidad republicana” Revista de 
la Biblioteca Nacional (La Habana) 69(1): 53-91; en.- abr., 1978.
Beatriz Maggi (1924-2017)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA (SIGB) CATÁLOGO EN LÍNEA
s฀ Antología de ensayos.- La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2008.- 468 p.
s฀ Legado de alas.- La Habana: Ediciones Mercie, 2004.- Ponencias de los Con-
gresos de lectura (XXI), 118 p.
s฀ La palabra conducente.- La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2013.- 
617 p.
s฀ Romeo y Julieta.- La Habana: Editorial Arte y Literatura, 2015.- 107 p.
s฀ La voz de la escritura.- La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1998.- 111 p.
CATÁLOGO TRADICIONAL 
s฀ El cambio histórico en William Shakespeare.- La Habana: Editorial Letras 
Cubanas, 1985.- 172 p.
s฀ Panfleto y literatura.- La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1982.- 120 p.
s฀ El pequeño drama de la lectura.- La Habana: Editorial Letras Cubanas, 
1988.- 206 p.
ÍNDICE GENERAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS CUBANAS 
s฀ “Querer a todo trance”. Entrevista Antonio Orlando Rodríguez. Letras Cu-
banas (La Habana) (4): 217-230; abr.-jun., 1987 
s฀ “Son los dos que vales $ 800”. Universidad de La Habana. (La Habana) 
(208):93-98; abr.-jun., 1978.
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Fernando Martínez Heredia (1939-2017)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA (SIGB) CATÁLOGO EN LÍNEA
s฀ A mitad del camino.- La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2015.- VI, 
300 p. 
s฀ A viva voz.- La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2010.- 506 p. 
s฀ Actualidad del Che, 1999.- 479 p. (falta área de publicación)         
s฀ América Libre.- Buenos Aires: Ediciones Liberarte, 1994.- 135 p.  
s฀ Andando en la historia.- La Habana: Instituto Cubano de Investigación 
Cultural Juan Marinello/ Ruth Casa Editorial, 2009.- 306 p.     
s฀ Caminos de nuestra América. Ediciones del Pensamiento Nacional, 1999.- 
286 p. 
s฀ Los caminos del Che.- Buenos Aires: Ediciones Dirple, 1998.- 154 p. 
s฀ Che, el argentino.- Buenos Aires: Ediciones De Mano a Mano, 1997.- 329 p.   
s฀ Corrimiento hacia el rojo.- La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2001.- 279 p. 
s฀ La crítica en tiempo de Revolución.- Santiago de Cuba: Ediciones Oriente, 
2010.- 506 p.       
s฀ Cuba Guelletransitión 2.- París: L’Harmahan, 2001.- 185 p.  
s฀ El ejercicio de pensar.- La Habana/Panamá: Instituto Cubano de Investiga-
ción Cultural Juan Marinello/ Ruth Casa Editorial, 2008.- 158 p.     
s฀ En el horno de los noventa.- Argentina: Ediciones Barbarroja, 1999.- 239 p.  
s฀ Espacios, silencios y los sentidos de la libertad.- La Habana: Ediciones 
Unión, 2001.- 319 p.       
s฀ Filosofar con el martillo.- La Habana: Centro de Investigaciones y Desarro-
llo de la Cultura Juan Marinello, 1997.- 37 p.   
s฀ La historia y el oficio del historiador.- La Habana: Imagen Contemporánea, 
2002.- XXVIII, 349 p.      
s฀ La imaginación contra la norma.- La Habana: Ediciones La Memoria, Cen-
tro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2004.- 174 p.       
s฀ Laberinto de la utopía.- Buenos Aires: Ediciones De Mano en Mano, 1999.- 331 p.
s฀ El pensamiento del Che y los desafíos de hoy.- La Habana: Universidad de 
la Habana, 2007.- 27 p.
s฀ Rosa Luxemburgo.- La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Cultura Cubana Juan Marinello, 2001.- 209 p.
s฀ Si breve… paisajes de la vida y la Revolución.- La Habana: Editorial Letras 
Cubanas, 2010.- 241 p.
s฀ Socialismo.- Querétaro: Ediciones Ocean Sur, 2008.- 32 p.
s฀ Socialismo, liberación y democracia.- Melbourne: Ocean Press, Ocean Sur, 
2006.- 304 p.
s฀ Un sovversivo.- Roma: Datanen’s, 1998.- 94 p.
CATÁLOGO TRADICIONAL  
s฀ Che, el socialismo y el comunismo.- La Habana: Editorial Casa de las Amé-
ricas, 1989.- 185 p.
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s฀ Desafíos del socialismo cubano.- La Habana: Centro de Estudios sobre 
América, 1988.- 105 p.        
s฀ Introducción a la sociedad nicaragüense contemporánea.- La Habana: 
Centro de Estudios sobre América, 1980.- 37 p.      
s฀ Socialismo cultura y revolución.- La Habana: Editorial de Ciencias Socia-
les, 1991.- 20 p.    
ÍNDICE GENERAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS CUBANAS
s฀ “Althusser y el marxismo”. Pensamiento Crítico (La Habana) (36): [210]-218; 
en 1970 
s฀ “Ciencias sociales e insurrección”. Casa de las Americas. (La Habana) 26(154): 
160-163; en.-febr., 1986 (Libros). 
s฀ “Colonialismo y neocolonialismo, formas históricas de dominación”. Tri-
continental (La Habana) (74): 57-73; en. 1981.
s฀ “Cristianismo y liberación: ¿Revolución en el cristianismo?” Cuadernos de 
Nuestra América (La Habana) 3(6): 51-98; jul.-dic. 1986.
s฀ “Cuatro opiniones sobre Lenin”. El Caimán Barbudo (La Habana) 2(38): 
7-13; mar. 1970.
s฀ “El GECU y la cinematografía panameña”. Entrevista Ana Rosa Perdomo. 
Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes (La Habana) 
15(11): 22-25; nov. 1981.
s฀ “La ley 3 de la Sierra Maestra y la política agraria del Ejército Rebelde”.  Eco-
nomía y Desarrollo (Instituto de Economía de la Universidad de La Habana) 
(49): [132]-145; sep.-oct., 1978.
s฀ “Neoliberalismo e imperialismo. Las relaciones neocolonialistas de Europa 
y África”. Economía y Desarrollo (Instituto de Economía de la Universidad 
de La Habana) (58): 149-186; jul.-ago. 1980.
s฀ “Nicaragua en los años 60’”. Cuadernos de Nuestra América (La Habana) 
2(3): 6-48; en.-jun. 1985.
s฀ “La noción de pueblo en La historia me absolverá”. Verde Olivo (La Habana) 
15(46): 26-29; nov. 28, 1973.
s฀ “La sociedad nicaragüense y la intervención norteamericana”. Casa de las 
Américas. (La Habana) 25(148): 61-77; en.-febr. 1985.
Guillermo Rodríguez Rivera (1943-2017) 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA (SIGB) CATÁLOGO EN LÍNEA
s฀ Canción de amor en tierra extraña.- La Habana: Ediciones Unión, 2007.- 
202 p. 
s฀ Canta.- La Habana: Ediciones Unión, 2003.- 177 p.
s฀ Castilla-La Mancha.- España: Universidad de Castilla, 1999.- 95 p. 
s฀ Crónicas del relámpago.- La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2007.- 12 p.
s฀ El cuarto círculo.- La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1976.- 266 p.
s฀ Homenaje a Nicolás Guillén.- Madrid: Productos Asociados, 2002.- IX, 86 p.
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s฀ Nosotros los cubanos.- Barcelona: Ediciones Penínsulas, 2009.- 157 p.
s฀ Nous, les Cubains.- La Habana: Editorial José Martí, 2007.- 170 p.
s฀ La otra imagen.- La Habana: Ediciones Unión, 1999.- 148 p.
s฀ La otra palabra.- La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 2010.- 190 p.
s฀ Un paseo por el paraíso.- México: Plaza y Valdés, Poder Legislativo del Es-
tado. 
s฀ Por el camino del mar.- La Habana: Ediciones Boloña, 2005.- 139 p. 
s฀ Por el camino del mar o nosotros, los cubanos.- La Habana: Ediciones Bo-
loña, 2006.- 160 p. / Quintana Roo, 2006.- 161 p. 
s฀ Valoración de la poesía.- La Habana: Ministerio de Educación Superior, 
2003.- 49 p. 
s฀ We, The Cubans.- La Habana: Editorial José Martí, 2007.- 146 p. 
s฀ Ya que te vas.- La Habana: Ediciones Unión, 2005.- 190 p. 
CATÁLOGO TRADICIONAL 
s฀ Alguien.- La Habana: Editorial Capitán San Luis, 1996.- 201 p.
s฀ Cambios de impresiones.- La Habana, 1966.- 51 p.
s฀ En carne propia.- La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1983.- 49 p.
s฀ Ensayos voluntarios.- La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1984.- 170 p.
s฀ Poesía hispánica del siglo xx: Orientaciones metodológicas: Programa 
analítico y guía de estudio.- La Habana: Universidad de la Habana. Fa-
cultad de Artes y Letras, 1984 [i. e] 1985.- 84 p.
s฀ Sobre la cultura artística y la lucha antimperialista desde América La-
tina.- La Habana, Palacio de las Convenciones, 1983.- 12 h.
s฀ Sobre la poesía cubana.- La Habana?: s.e. , 198?.- 14 h. 
s฀ El teatro griego y La Divina Comedia.- La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación, 1975.- 314 p.
s฀ Todo f luye.- La Habana: Dirección de Información, Ministerio de Cul-
tura, 1989.- [4] p. 
s฀ Valoración de la poesía.- La Habana: Departamento de actividadescul-
turales, Universidad de La Habana, 1978.- 49 p.
ÍNDICE GENERAL DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS CUBANAS
s฀ “Apuntes después del punto”. Universidad de La Habana. (196-197): 347-
351 [febr.-mar.] 1972.
s฀ “Del dicho al hecho”. Gaceta de Cuba (La Habana) (2): 22 feb., 1984.
s฀ “Del plagio, la teoría y la crítica”. Casa de Las Américas (La Habana) 
27(157): 142-150; jul- ag., 1986.
s฀ “Guillermo y Daniel vencieron en la lucha contra el tiempo”. Entrevis-
ta Nancy Robinson Calvet. Trabajadores (La Habana) 21 ag., 1986:2, il.
s฀ “Herencia y continuidad en la joven poesía cubana”. Revolución y Cultu-
ra (La Habana) (9): 20-23; oct,- sept., 1984.
s฀ “Intervenciones realizadas después de la conferencia del profesor Gui-
llermo Rodríguez Rivera”. Espacio Laical (La Habana) 9(1), 2013 / La Ji-
ribilla de Papel, (La Habana) (1); febr. 2006.
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s฀ “Leningrado”. Gaceta de Cuba (La Habana) (161): 12 oct, 1977.
s฀ “Poesía y canción en Cuba”. Casa de Las Américas. (La Habana) 21(125): 
127-137; mar-abr, 1981.
s฀ “Poesías”. UNION 11(2-3): 28-29; sept., 1972.
s฀ “Los que confeccionaron el primer número de El Caimán Barbudo opi-
nan en su X aniversario”. El Caimán Barbudo (La Habana) (102): 12-13; 
31 mayo, 1976.
s฀ “Que nuestra literatura sea comunicativa pero sin concesión a la cali-
dad”. Trabajadores (La Habana) 12 oct. 1983:2
s฀ “El Rojo”. El Caimán Barbudo (La Habana) (edición especial 4) 8 febr., 
1986, il. / Granma (resumen semanal) (La Habana) 2 mar. 1986. (Sobre 
Luis Rogelio Nogueras). 
s฀ “Selección de poemas”. El Caimán Barbudo (La Habana) (edición espe-
cial) 5-6; nov. 1983.
s฀ “¿La verdadera novela policial?” Gaceta de Cuba (La Habana) (153): 10-
11; 14 febr., 1977.
s฀ “Volver a ver ‘Barravento’, de Glaubert Rocha”. Cine Cubano (La Haba-
na) (100): 105-107; 1981.
Nydia Yolanda Sarabia Hernández (1922-2017)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA (SIGB) CATÁLOGO EN LÍNEA
s฀ Días cubanos de Lorca.- (Comentario de Dulce María Loynaz) La Habana: 
Ediciones Cultura Popular, 2007.- 164 p. 
s฀ Glosas martianas.- La Habana: Editorial Pablo de la Torriente, 2002.- 232 p.
s฀ Mariana Grajales.- La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2006.- 189 p.
s฀ María Mantilla, más allá de la ternura.- (Compilación acerca del origen de 
María Mantilla) Santa Clara: Editorial Capiro, 2012.- 164 p.
s฀ Pura del Prado, una voz de océano.- Santiago de Cuba: Ediciones Caserón/ 
Comité Provincial de la Uneac, 2011.- 211 p.
s฀ Voces en su época.- La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2003.- 266 p.: 
14 p.: il. retr.
CATÁLOGO TRADICIONAL 
s฀ Ana Betancourt Agramonte.- (Prólogo de Gonzalo de Quesada y Miranda) 
La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1970.- 254 p.
s฀ Doctor Manuel Sanchez Silveira, médico rural.- La Habana: Ministerio de 
Salud Pública, 1971.- 348 p. (Cuadernos de Salud Pública)
s฀ Entre la memoria y el tiempo.- (Prólogo Francisco Pividal Padrón) La Haba-
na: Ediciones Verde Olivo, 1997.- 213 p.
s฀ Floro Pérez; biografía de un revolucionario de 1930.- (Prólogo de Mario Ave-
roff) La Habana: Comisión Nacional de Historia, UJC. Instituto Cubano del 
Libro, 1972.- 390 p. / La Habana: Editorial Gente Nueva, 1978.- 271 p.
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